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«ri: Dirección general de Infantería 
Negociado 5.—Circular num. 226.--
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
•le la Guerra rae dice en 18 de 
Abril próximo pasado lo qiie sigue: 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de 
la Gobernación del Reino se dijo á 
est$ do la Guerra en 10 del actual 
lo siguiente: El Excmo. Sr. Ministro 
dé la Gobernación dice con esta fe-
coa al Gobernador de la provincia de 
% o m > qtó sigue: Enterada la 
, i ib .0 naris- miiri 
v' ioftf.<mrfen-; h ^ i ' h W W m i 
Reina (Q. D. G.) del expediente que 
ha promovido en este Ministerio dona 
Rosa Verges de Golomer, viuda y ve-
cina de Rarcelona, como apoderad^ 
de sus dos hijos D. Juan y D. Miguel 
Golomer, en reclamación Contra- siete 
acuerdos por los cuajes el Consejo de 
esa provincia no accedió á disponer 
que se les entregasen otros tantos 
depósitos de 4,200 rs. cada uno, cor-
respondientes á los sustitutos présen-
l a ^ p v ü. Antonio (fren» 
i ¿Ta 
570 
de esa capital, para servir los'plazas 
de soldados que en el reemplazo de 
4845 tocó en suerte á Narciso Baus. 
por el cupo de Caldas de Malavella, 
á Páblo Figueras, por el de Fornells, 
á Juan Carrero, Casimiro Comas, 
Manuel Puig, y Federico Plá, por el 
de San Feliu cíe Guixols, y á Narciso 
Bernatallada, por el de Torroella de 
Montgri: Resultando que los referidos 
sustitutos cedieron todos los dere-
chos y acciones que pudieran corres-
ponderles sobre dichos depósitos á 
D. Salvador Campos, que á su vez 
los cedió á D. Miguel Colomer, de 
quien son herederos sus hijos don 
Juan y D.,Miguel; y que los sustitu-
ios sirvieron en el ejército el tiempo 
de su empeño. Resultando que D. An-
tonio Grau depositó en poder del Co-
misionado del Banco de San Fernan-
do on i 847 por cuenta de seis de los 
indicados sustitutos, á saber : José 
Pujol y Roca, Jaime Pamies, Cayeta-
no Garré, José Cots, Juan Salom y 
Nicolau y Juan Salom y Pons, 25,200 
reales, ó sea 4,200 por cada uno, 
como garantía para los efectos p re -
venidos en el Real decreto de 25 de 
Abril de 4844 , ley del 4 y Real o r -
den de de Octubre de 4846: Re-
sultando que en 1847 se devolvieron 
al D. Antonio Grau dichos seis de-
pósitos en virtud de acuerdos dicta-
dos al efecto por el Gobernador y 
Consejo de esa provincia, sin conoci-
miento de los sustitutos interesados 
ni de las personas á quienes cedieron 
sus derechos, admitiéndose en cam-
bio da estas garantías fianzas hipo-
tecarías aprobadas por el mismo Go-
bernador y Consejo, en que se ase-
guró únicamente la entrega de 4,200 
reales al Estado por cada sustituto 
que llegase á desertar; pero sin obli-
garse los fiadores $ dar esta suma á 
los sustitutos, cumplido que fuese el 
tiempo de sw servicio en el ejército 
Resultando que respecto á Mi»uel 
Fiol, sustituto de Pablo Figueras? no 
medió depósito y sí solamente fianza 
hipotecaria prestada y aprobada en 
¡guales términos que las de los otros 
seis sustitutos, y que D. MiguelDeu-
londer, que la otorgó, se hahia obli-
gado en unión con otros vecinos de 
Fornells á hacer el depósito que cor-
respondiera • en garantía (¡el mismo 
Fiol: Vistos los fallos apelados del 
Consejo de esa provincia, fecha 19 
de Febrero de 1858, por los que esla 
corporacion declaró que, habiendo 
cumplido el servicio los sustitutos, 
quedaban canceladas las fianzas hi-
potecarias otorgadas para el caso de 
su deserción, dejando á salvo el de-
recho de los dueños de los depósitos 
de 4,200 rs. para que los reclamasen 
según correspondiese, con arreglo á 
jas leyes de los que las lubian pres-
tado: Vistos los artículos 9.°, 10 y M 
del Real decreto de de Abril de 
4844, que exigían para la admisión 
de cada sustituto la entrega en metá-
lico de 5,000 rs., de los cuales 4,200 
quedaban en p o d e r del Banco espa-
ñol hasta que, cumplido por el sus-
tituto el tiempo de su servicio ó inu-
tilizado para continuar en él,se pre-
sentaba á recibir dicha cantidad, ó 
en caso de fallerer pasaba á sus he-
rederos: Vista l a ley de 4 ( le Octubre 
de \ 846, por la cual se decretó una 
quinta de 25,000 hombres, y se dis-
puso en el 4.° que el Gobierno fijase 
el medio que estimase, mas conve-
niente de asegurar los resultados de la 
sustitución concedida en la ley de 2 
d e Noviembre, y que en el caso de 
ser por depósitos pudieran estos ve-
rificarse en metálico por los interesa-
dos, ó suplirsé por escritura hipote-
caria ó con otra fianza que, á juicio 
de) mismo Gobierno , asegurase eí 
pago de la cantidad fijada, por S1 
pasado el año de responsabilidad ae 
Vlí 
los sustituidos se desertaren ios sus -
tituios: Vistos los artículos 4,° y 
Je la Real orden de.24 de Octubre 
de 1 Sí6. dictada para ¡levar á efeolo 
la c i t a d a lev de 4 . del mismo mes y 
augurar los resultados de Ja sust i tu-
ción que dicen testua!mente: « A r -
ticulo 4.° Para asegurar la sustitución 
establecida en la Ordenanza y facili-
tar y suavizar el depósito de 4,200 
reales, prevenido en el art . 10 del 
Real decreto de 2o de Abril de 18H, 
se autoriza el medio de suplirlo por 
una escritura pública otorgada por 
los padres del sustituido, ó siendo 
huérfano por él mismo y su curador 
ad bona*j por cualquiera persona de 
su familia legalmente habilitada para 
representarle, obligándose á entregar 
esta cantidad y á haberla afectiva en. 
los casos prescritos en este, decreto 
con hipoteca especial constituida en 
lincas rústicas ó urbanas, cuyo valor, 
rebajado el importe de cualquiera 
otra obligación que les afecte, y des -
pués do deslindadas y apreciadas de 
mandato judicial con intervención 
del Síndico y bajo la responsabilidad 
délos peritos del Escribano autor i - ¡ 
zante y dej anotndor en el oficio de 
hipotecas, sea al menos el duplo deí 
depósito. Art. Esta obligación po-
drá del mismo modo otorgarse por I 
cualquiera otra persona notoriamente 
abonada que se constituya fiador, h i -
potecando bienes propios en ios t é r -
minos que quedan prevenidos.» Vis-
tos los artículos 7.° y 8,' de la misma 
Real orden, según los cuales tenían 
los Consejos de provincia, en la admi-
sión de los sustitutos, la intervención 
que el Real decreto de 25 de Abril 
(le 4 8 4 4 atribuía á las Diputaciones, 
siendo de su carteo el examen y a d -
misión de los documentos que se pre-
sentasen para suplir el depósito, ó su 
repulsa si advirtiesen que contiene al-
gun;defecto ó vicio legal que los inva-
Olí 
lidase ó hiciera ineficaz la obligación, 
y sp prohibía admitir en caja ningún 
sustituto 6i no presentaba un cer t i f i -
c a d o expedido por acuerdo del 
so jo v con el V." B.* del Jefe político, 
en que constase que, además de reu* 
uir las circunstancias prevenidas por 
la Ordenanza y por el. decreto de 25 
de Abril de 1844, se había hecho él 
depósito ó suplido por uno de los rae-
dios determinados que debiau expre-
sarse: Vista In disposición 2.a de la 
Real orden de 31 de Octubre del 
mismo ano, que repite iguales pre«-
venciones : Vista la Real orden de 18 
de Octubre de 1845 que, para la en-
trega de los depósitos de sustitución 
á las personas á quienes concedió 
te derecho el Real decrete de 25 de 
Abril citado, exigía como condición 
necesaria que precediese órden al 
Comisionado del Banco, depositario 
del importe reclamado de la sust i tu-
ción, expedida por el Jefe político 
con el Consejo de provincia , á cuya» 
autoridades se habia trasferkjo Ja in-
tervención que en los precitados a r -
tículos y en el 9.° de dicho decreto 
se dio á las Diputaciones provincia-
les : Considerando que la ley de 4 d f 
Octubre de 4846 en que se prevenía 
al Gobierno que fijase el medio mas 
conveniente de asegurar los resultan-
dos de la sustitución, solo modificó 
el referido Real decreto de 25 de Abril 
en cuanto á permitir que el depósito 
de 4,200 rs. pudiera suplirse por 
mera escritura de fianza : Conside-
rando que las citadas Reales órdenes 
de 21 y 31 de Octubre de 1846, dic-
tadas para la ejecución inmediata de 
dicha ley, no dejaron duda, si alguna 
pudiera haber sobre este particular, 
en el hecho de exigir clara y te rmi-
nantemente en las fianzas hipoteca-
rias para todas las sustituciones la 
obligación de entregar y hacer efec-
tivos 4,200 rs. en los casos prescritos 
ÍT 
en dicho Real decreto, y no en el úni-
co de desertar el sustituto: Conside-
rando que por lo tanto se falló ¿t las 
citadas disposiciones al ordenar el 
Gobernador y Consejo de esa provin-
cia que se devolvieran á D. Antonio 
frrau los seis mencionados depósitos, 
admitiendo como bastantes para su-
plirlos las fianzas hipotecarias, efi-
caces solo en favor del Estado para 
el caso de desertar los sustitutos: Con-
siderando que la conducta observada 
por el Gobernador y Consejeros pro-
vinciales de 4847 en este asunto les 
bace responsables de las consecuen-
cias á que puede dar origen la insol-
vencia de los primeramente obligados 
por la presentación de sustitutos, 
toda vez que con arreglo á lo dis-
puesto en el citado art. 7.° de la Real 
órden de 21 de Octubre de 1846, era 
de cargo del mismo Consejo el exá-
men y admisión de las escrituras de 
fianzas necesarias para suplir los in-
dicados depósitos, ó su repulsa sino 
llenaban los requisitos legales para 
producir una obligación eficaz: Con-
siderando que la razón en que se 
fundó el Consejo de esa provincia al 
denegaren 4858 las reclamaciones de 
Doña Rosa Verges sobre la supuesta 
incomjtetencia del mismo en este 
asunto, por tratarse de la propiedad 
de unos depósitos procedentes de 
contratos particulares ¿ no existe, por 
cuanto aquellos correspondían á los 
sustitutos en virtud del mencionado 
Real decreto de 25 de Abril, y no de 
contratos particulares; porque la in-
tervención y facultades que según la 
legislación de aquella época tenian 
los Consejos de provincia en estos 
asuntos les daban un carácter públi-
co , y hacia á estas corporaciones las 
únicas competentes, tanto para v i -
gilar por los intereses del Estado y 
los de Iob sustitutos, como para en<-
iregar t i uno ó ó toa oiré», Begun Ion 
álto jcI^ü na .ei Ob - , ífoyh ¿ 
casos, el precio de la sustitución. 
Considerando que la obligación con* 
traída por D. Antonio Gran y la so~ 
ciedad que representaba al verificar 
el depósito por seis de los sustitutos 
citados, para los efectos prevenidos 
en el Reul decreto de 25 de Abril 
de 1844, uno de los cuales era la en-
trega-de los 4,200 rs. á los sustitutos 
cumplido que fuere su servicio, que, 
dó subsistente, no obstante la falta de 
garantía respecto á este último extre-
mo: Y considerando, finalmente, que 
en la sustitución de Pablo Figuera 
por Miguel Fiol mediau las mismas 
circunstancias que en las otras'seis 
sustituciones, así en cuanto á la 
obligación para con el sustituto, como 
á la responsabilidad del Gobernador 
y Consejo provincial de 1847, por ha-
ber admitido una fianza incompleja 
é ineficaz; y que habiéndose obligado 
D. Miguel Deulonder y otros vecinos 
de Fornells á verificar de su cuenta 
y riesgo el depósito necesario parala 
sustitución de Fiol, á ellos debe exi-
girse en primer término el pago de 
íos 4,200 rs. de este sustituto,"como 
á Grau y compañía el importe délos 
depósitos correspondientes á los seis 
restantes; S. M., oido el dictamen de 
las Secciones de Guerra y Goberna-
ción del Consejo de Estado, ha teni-
do á bien resolver: 1.° Que se revo-
quen los referidos acuerdos del Con-
sejo de esa provincia contra qué apela 
Doña Rosa Verges de Colomer. 2.° Que 
ese Consejo provincial proceda gn-
bernativamente y por los demás me-
dios que permiten las leyes y dispo-
siciones vigentes, contra la persona 
v bienes de D. Antonio Grau, que se 
incautó de los depósitos pertenecien-
tes á los sustitutos José Pujol y Roca, 
Jaime Pamies, Cayetano Garre, José 
Conts, Juan Salom y Nicolau y Juan 
Salom y Pons; y contra D. Migue 
Deulonder por lo q m coñwrnHiM 
I | . tyl 3/Jp ' M ; ; J 
M 
m 
derechos del sustituto Miguel Fiol, 
basta que tenga cumplido efecto el 
Real decreto de 25 de Abril de 1844, 
y se verifique la entrega del precio 
de dichas sustituciones á las perso-
nas á quienes de derecho correspon -
da. 3.* Que en el caso de insolvencia 
de los referidos D. Antonio Grau, Don 
Miguel Deulonder y demás individuos 
de las sociedades que tuvieron p a r -
ticipacion en las sustituciones indi-
cadas, se proceda en iguales térmi-
nos y con el propio fin contra el Go-
bernador y los Consejeros provincia-
les de 4847, que autorizaron indebi-
damente la devolución de los seis de-
pósitos mencionados, y admitieron 
lianzas hipotecarias de sustitución 
sin los necesarios requisitos legales. 
Y 4.° Que esta resolución sirva de 
regla general y se tenga presente por 
los Gobernadores y Consejos de pro-
vincia en casos análogos.—De Real 
orden, comunicada por el Sr. Minis-
tro do Marina, encargado interina-
mente del Ministerio de la Guerra, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
Lo trascribo á V..... para su co-
nocimiento. 
Dios guarde á V.,... muchos años. 
Madrid 1.# de Junio de 4860. 
ímj. El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de infanterías 
Negociado 5.°—Circular núm. 227.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de Ja Guerra me dice en 20 de Abril 
próximo pasado lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de 
la Gobernación del Reino se dijo á este 
de la Guerra en 11 de Mayo último lo 
siguiente: El Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación dice con esta fecha al 
Gobernador de la provincia de León 
lo que s igue: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) del expediente promovido 
por Felipe Ferrero, padre del mozo' 
Melchor, quinto de la reserva en el 
sorteo de 1857 por el cupo de Toraf 
de los Guzmanes, en reclamación del 
acuerdo por el que el Consejo de esa 
provincia declaró exceptuado del ser-
vicio militar en dicha quinta á Faus-
tino Cueto, por su 'consideración de 
licenciado del ejército : Vistos el a r -
tículo 2.° y el párrafo 4.d del 45 de la 
ley de reemplazos vigente: Conside-
rando que si bien es cierto que, al 
tiempo de hacerse la declaración de 
soldados, era Faustino Cueto licen-
ciado del ejército, por haber cumplido 
el tiempo de su empeño , también lo 
es que solo sirvió por el plazo de seis 
años: Considerando que la obligación 
de todo español á quien alcance la 
suerte de soldado se extiende á ser -
vir en el ejército por tiempo de ocho 
años, y que por lo tanto no habiendo 
servido Faustino Cueto mas que seis, 
le faltan dos para cumplir con este 
deber sagrado: Considerando que de 
declarar sin limitación de ningún gé-
nero que los mozos que fueren licen-
ciados del ejército sean libres, ven-
dría á existir notable desigualdad en 
un servicio en que debe reinar la 
igualdad mas absoluta , puesto que 
habiendo algunos.que solo han sen-
tado plaza por menos tiempo del que 
prefija la ley para el servicio obliga-
torio, se relevarian de resposabilidad 
llenando su compromiso, al paso que 
aquellos á quienes toca pqc suerte, se 
ven obligados á servir por ocho anos: 
Considerando que tanto por la ley- de 
reemplazos, como por las Reales órde-
nes vigentes respecto al alistamiento 
de Milicias provihciales, deben i n -
cluirse en este último todos los mozos 
aun cuando se halle sirviendo en el 
ejército, s ib ien , disfrutarán del¡de-
recho de que se les abone el tierape 
ít 
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qoe lleven servido; S. M., de confor-
midad cotí el dictémen de la Socoion 
de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado, ha tenido á bien re-
vecar el mencionado acuerdo del Con-
sejo de esa provincia V mandar que 
Faustino Cueto, soldado actualmente 
en el Cuerpo de la Guardia civil, cu-
bra la piara que le toco en la expre-
sada quinta de 48:37 para Milicias 
provinciales por el cupo de Toral de 
los Guzmanes, hasta cumplir los ocho 
años que exige la lev aun con el abono 
correspondiente al tiempo que h u -
biere servido, siendo al propio tiem-
po la voluntad de S. M. que esta re-
solución sirva de regla general i3n 
casos análogos.—De Real orden, co-
muuicada por el Sr. Ministro de Ma-
rina , encargado interinamente del 
Ministerio de la Guerra, lo traslado 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Lo trascribo á V . .. para el suyo 
y efectos que se indican. 
Dios guarde á V muchos aíjos. 
Madrid 4.° de Junio de 4860. 
El Marqués de Guad-el-Jeiú, é 
©Id» 
Dirección general de Infantería 
Negociado 4.°—Circular núm. 228 — 
Habiéndose ya dispuesto por el Go-
bierno de S. M. el licénciamiento de 
los individuos de tropa que ingresa-
r o n voluntariamente en el ejército 
para servir mientras durase la últ i-
m a campaña, es preciso proceder des-
de luego á ello, en cumplimiento de 
lo mandado, y á medida que se haga 
cuidará V. 8 . de expedirles y entre-
garles antes de salir del cuerpo el 
certificado de libertad haciendo cons-
tar en él los servicios prestados y vi-
cisitudes por que hayan pasado. 
^ Para el cumplimiento de esta de -
terminación no debe haber o b s t á c u l 
alguno; por lo tanto cuidará y S° 
como dejo indicado, que uincun indi' 
viduo de esta procedencia dtl 
cuerpo sin llevar consigo el expre-
sado documento para evitar reclama-
ciones y perjuicios á los interesados* 
Dios guarde á V muchos añ08 
Madrid i de Junio de 1860. 
t'j'H 'ihjú -:;f?ni ».'}" •'•) »j ¡,%j.(:tJ •/' ..;vr « 
El Marquen de Guad-eí-Jelú. 
- í TU ?.< Ít" • 
V r? • j f "*-"" J-J 
Dirección general de Injunten^ 
Negociado 9.°—'Circular núm. 229.-
Habiendo observado que de alguá 
tiempo íi esta parte son írecuetib 
las autorizaciones que se solicitan de 
mi Autoridad por los Jefes de los 
cuerpos para trasladar al cuarto de 
banderas las cajas de fondos, y tam-
bién el reclamar la aprobación de esta 
medida despues de haber sido adop-
tada por efecto de las circunstancias 
urgentes que lo han exigido; couel 
fin, pues, de que en semejantes casos 
se observe una regla fija, basada eü 
el principio de intervención que la 
Ordenanza establece al tratar de la 
junta de Capitanes para lodo lo que 
tiene relación con los intereses del 
cuerpo, porque solo así escomo puede 
legalmente hacerse efectiva la respon-
sabilidad pecuniaria que á cada cual 
corresponde en los incidentes de mal-
versación , robo ó pérdida de los fon-
dos, he venido en resolver lo si-
guiente: 
1 Cuando por razones de conve-
niencia el Coronel ó Jefe principal de 
su cuerpo considerase oportuno que 
las cajas de fondos se custodien en el 
cuartel en vez de estar en su casa, 
como expresa el art. 21, título XVI, 
tratado 2.° de la Ordenanza, reunirá 
la junta económica, dará cuenta á 
la mi*ma de la necesidad de adoptar 
¿¿U medida, y lo que acor da t l acerca 
de ella se llevara desde luego á efecto, 
extendiéndose la correspondiente acta 
en el libro de providencias. „ 
2.° De este acuerdo se dara cuenta 
a mi Autoridad para la consiguiente 
aprobación; 
Dios guarde a V muchos años. 
Madrid 2 de Junio de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°-*-Circular núm. 230.— 
El Excmo. Sr.. Ministro de la Guerra, 
eon fecha 23 del mes anterior, me 
dice de Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Reina 
¡Q. D. G.) de la instancia que V. E. 
cursó á este Ministerio en 12 del ac-
tüal, promovida por el Comandante 
graduado. Capitan del regimiento de 
infantería Zaragoza, número 12, don 
Jacohü González y Huet, se ha ser-
vido concederle dos meses de Real li-
cencia con todo el sueldo % conforme á 
lo dispuesto ei> Real órden de 4 .* de 
Abril de 4859, para que pueda pasar 
á tomar las aguas de Alzóla y baños 
de Santa Agueda en las Provincias 
Vascongadadas, con objeto de resta-
blecer su salud. Al propio tiempo ha 
tenido á bien resolver S. M. que todas 
las licencias que por enfermedad ob-
tengan los Jefes y Oficiales pertene-
cientes al ejército de ocupacion de 
Africa se limiten al plazo de des 
meses.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y efectos consiguientes.» 
Dios guanleá V muchos autf 
M a d & t t d e J u \ ? de 4860. 
El Marqués/de Guad-el-Jelú. 
CRUCES DE SAN HERMENEGILDO. ¡ t ? — f - < * c 
ix. te. 
Relación efe / a s concedidas por S. M. en el mes de Mayo último, por haber Uenado los requisitos que previene el 
reglamento de la érden, con expresión de la fecha ele su concesion. 
m v. _ 
2 * x vt- ? - c.. 
REGIMIENTOS. 
Astúrias 
Málaga 
Cazadores, 44 
Zaragoza. 
Fijo de Ceuta 
• 
Comision activa 
Reemplazo 
Provincial, 52 
R e y 
CLASES. 
Com. tc, Capitan. 
Idem id.. "A. ^  - ' 
r * 
Capitan 
Idem 
T. C., S. € t k -i f . i r 2.° Comandante. 
Idem 
Idem, Capitan.. 
Gerona. 
Idem 
Idem 
)MBRES. t í 
CRUCES. ¡ftr 
D. Juan Pomares y Garc ía . . 
/ 
D. Gustavo Cevallos y León 
; ' » -
c ™ •" • r -- ; • 
D. Juan Piriz y Serralde 
— "V g r- ~ r • 
D. Tomás Diez y Nono 
— * ' - ir ' — - > ,7- »r C-- ti 
D. Matías Lorenzo y Reinoso . . . . . . . . . . 
D. Wenceslao Bueno y Alvarez. 
D. Roberto Robles y Novoa . . . . . . . . . . . 
tr \ . c ¿L, . ... ES. ¿T tt 
D. José Miralles y Pulles.. . . . 1 . . . . . 
Fecha do la Roal érden. 
i * £ # 'i ' c ~ te 
¿ o.", 
29 Abril de 4860. 
— - c 
_ I 
- 9 
r - z. r-
. o 
D. José Cabriuety y G i a d e r a 
O. Mi lian Quereseta y Allaburriesa. 
>21 Mayo. 
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7 - . é u - | < i Nigóciado V—Por Rcaks ávd^u de 18 y d¿ Mayo ultima st /iasert¿i(¿> 
S. M. nombrar Ayudantes de los cuerpos que se expresan á los Tenitntts 
que se manifiestan: 
NOMBRES. Batallones. CUERPOS. 
D. Lorenzo Mensa y Rubí 
D. Francisco Soria y López..;. 7?.' 
D. Celestino Espinosa y A I b é r i c o . . . . . . . . . . 
D. Manuel Ladoux y Ligar 
D. Juan García y Margallo. 
D. Francisco Fernandez d e , C ó r d o b a . . . . . . . . 
V 
4* 
r 
Cazs. 
Id. 
Previ. 
Saboya, 6. 
Iberia, 30. 
Fijo de Ceuta. 
Barceloua, 3. 
Figueras, 8. 
Sevilla,- 3. 
Negociado 4 . °= Hallándose vacante la plaza de sargento de cornetas jel 
batallón caradores de Arapiles, núrn. los que se consideren aptos para 
su desampeño, dirigirán sus instancias al primer Jefe de aquel, para ea 
vista de ellas proponer el que consideren mas acreedor á ocuparla. 
Negociado 8.®—Los Jefes de los ochenta batallones provinciales manifes-
tarán si el de su mando tiene ó no bandera, expresando el número si ha-
• ' — —. • ¿ 
biere mas de una. 
r „ I ; • r:-
Negociado 12.—Con fech^ 29 del pasado han sido remitidos á los Jefes de 
los cuerpos á que pertenecen en el dia > los Reales despachos de tos Jefes y 
Oficiales á quienes Ies correspondió ser agraciados en 1854, y pertenecían 
al regimiento infantería de Astúrias, núm. 34, en conformidad al Real de-
creto de 11 de Agosto del mismo. 
879 ¿\S\- " t 1 1 
Céatifiúft la re lac ión á que se r e f i e r e la Real o rden de 31 de ¡Di-
ciembre u l t i m o , i n se r t a en el MEMORIAL del 10 de E n e r o an t e r io r . 
. . . . . . . . i ' >•,*>: -y í .>•' 
b slic 
11 LA li ¡níl i - . . , ?c oscí-; « í'••* 
V - t v ' . 
RELACIÓN ae las gracias que, por Real tinkn.de esta fecha, y a propuetía del 
Capitan general y en Jefe del ejército de Africa, se ka dignado conceder J f . 
dios Jefes , Oficiales ¿ individuos de tropa pertenecientes al arma de- ¡nftw-
feria que ci contin\tucion se expresan} en recompensa del mérito que contra-
jeron en el combate sostenido contra lys faerzasnw.rroqnks e> dia 12 del mes 
próximo pasado en el valle de tos Castillejos. 
«!.) C 1 W 
.I 
CLASES & b m .-M : : NOJltfRÜS. > , Srnci ií que se les conceden. . i .; j ' 
Sigue el regimiento infantería de Granada, numero 34i , i vi-; 
Soldado 
Cabo 2 . V . . . . 
Soldado 
tabo I . ' 
Soldado. . . . . 
Cabo C 
Idem 2.° 
Soldados..... 
» 
Músico..'. l-jf. » 
Sargento 2.8. 
Cabo 1 
Idem 
Soldados 
» 
i ll! • . • » 
Cabo 4." 
» 
J). 
Soldados, . » 
u \mJ L¿. • 'si;iwoti ¡ 
Mariano Patio . , , . . ) 
Martin fíubiella • . •. [Cruz de M. I. L 
Francisco Gondombleu 
Cárlos •{lar — Grado de sargento 
Antonio Rojo y Sagilo Cruz de M. I. L. 
Pedro Fort;. . . . . . . . . . . . . . Grado de sargento 2: 
Joaquin Periolel 
Juan Gonfauz. 
Joaquin Alonso 
Juan Puignou.. )Gruz de M. 1. L 
Pascual Poolillo. x — 
Julián Iglesias. 
Manuel Perez *. 
Julián Canalejas. . Grado de sargento 
Miguel B e n e d o . . . . . . . . ,<••• jidem de 
Apolonio Ramor — ; j 
José Colás " 
Manuel Asligas.' 
Bartolomé Miró.'. * 
José fientos. 
Salvio Pujol 
Jerónimo Castro ,„;. , . . i 
Antonio'Aliart.. . . . . . . . v ¡Grado de sargenie^l* 
Ramón Jimeno. ) 
sarlffi^.™! •:::::: :;::::::: { ^ ^ ^ ^ 
Cruz de M. I. U 
}£> V 
t 
m rr. € i " - i ' -
il&rftia 
CLASES. 
Soldados 
» 
Cabo 1.° 
Idem 2.° 
I d e m . . . . . . . . 
G a s t a d o r . . . . 
c * • , 
» 
» 
» » 
Sargento 1.°.. 
Idem 2.® 
Cabo \ . . . . 
Idem 2.° 
Soldados 
» 
» 
Sargento 2.9.. 
I d e m . . . . 
Cabo 4.°. 
Idem 2.°. 
Corneta . 
Soldados 
• . . 
» i 
Sargento 1.°.. 
Tdem . . 
Cabo 4 . ° . . . 
Idem 2 . ° . . ; . . 
Tambor 
Soldados.. . 
» 
Sargento 4 A . 
Cabo 4 . ° . . . 
Idem 
Idem 2." 
Soldados 
» 
i '! r) 
Sargento 
ifc-V 
oov 
l í f l é i 
f, í • - . •: - * • 
N NOMBRES. Gracias qae m leí conceden. 
Cruz sencilla de M.I.L 
• l . K , ! 
Bruno Argemi. . » * yi 
Agustín Sancho 
Antonio Fernandez 
Antonio Sánchez . . Grado de sargento!9 
José Martí 
Gabriel F e r r o . . » . 
José Vidal w t i 
Vicente Millan - )Cruz de M. I. L. 
José Ferres 
Antonio P u s o l . . . . . . . . : 
D ^ F e H ^ H e r r e r ' o s ! . ' •• • • • G r a d ó l e SubtemenW. 
Tomás Herreros • Wem de sargento 1. 
Víctor Rodríguez . l d e m d e 
Francisco Marrafa 
Pedro Escula , 
Rafael Rodríguez . . . . } Cruz de M. 1. L. 
Prudencio García 
Francisco Médico 
Grado de sargento i.* 
rt-'iS. 
Vicente Rodríguez 
Salvador Pastor - • • • . , o« 
Teodoro Piuquero • • • • • A ü e m a e 
Félix Ferrer j 
Abdon Rivas • t „ A o M i i 
Pablo Salas [ G r u z d e M ' 1 L ' 
José Rosál ) 
Jaime Ginés . . * . > q ¿ d e subteniente, 
D. José Campos. Wem de sargento V Francisco González t ^ " 1 y l . ° 
Mariano Blavi . . . . Mem de 
Sebastian Berdulaz • • 1 
José F r a u . . . V " " \ r r u z de M. I. L. Benito Margales U u z a e m ' 
Hilarión Subirat I 
Juan Jimenez. * , d Subteniente. 
D . Antonio Saavedi ra • . ü r a u o u c , 
José Bel i Ha < > • • Idem de sargento 
Lorenzo Borras, * <• • •>) 
Francisco Trillas vj.» • J 
Juan I s e ü . . . • ; • L i l l a d e M.l. L. 
Federico Nolla. * • • • • / V j l u ' 11 
Estéhan Pujadas . S : - • • • \ , , • 
r i^aXfe: : : : : : ; : : ; : ; ' : : : ******* 
CIASES. 
Sargento 2. 
Cabo 1.°... 
Idem 8 / . . . 
Soldados... 
» 
» 
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• 
NOMBRES. 
Manuel Y i d i e l l a . . . . . . . 
Manuel Perez... 
Mateo Rocli . . . . . 
Cosme Campo.. . 
Miguel Gil V -
Juan Vidal 
Antonio Nolías..., , ¿ . . . . 
Gramas quo se les conceden. 
Grado de sargento 4,9 
Idem de 2.9 
& j- f'JfíijtfJlG " ; 4i 
Cru* de M. I. I , ¡1 
• r\y••(>:' ¡1 
Madrid 9 de Enero de 186Q.=*Es coru.—El Marqués de Gwd-sl-Mú. 
1 1 • i' ;; ' Vj' • . HvV -4 a i¿ioiiu;X.r)í 
; , . ; . } ! » 0 : ' • •nvM*; ti ' ' v i . - i • • ... ¿ K A A I l^ J I 
Mpl 
. í í i j 
ADVERTENCIA. 
...... : 
. -i • -l' \ • 
• . í^jr.í.if;// ji 
k • : ¡ 
En el cuadro de situación de los cuerpos del arma publicados en 
el número anterior se cambiaron algunos destinos de «aquellos, que 
hoy se rectifican en la forma siguiente: 
Situación de las planas mayores de Jos regimientos del arma y battdk^ dt 
cazadores en el di a de la fecha. % . . 
NOMBRES. 
R e v . . . : • 
Reina 2 
Príncipe 3 
Princesa. 4. 
Infante . b 
Sabova . . 6 
Africa 7 
Zamora 8 
Sória 9 
Córdoba Ift 
San Fe rnando . n 
Zaragoza 12 
Mallorca 13 
América 14 
Ex t remadura . . 15 
Castilla. 10 
Borbou 17 
Ai mansa 18 
Galicia 19 
G u a d a l a j a r a . . . 20 
Aragón 21 
N ú m . Punto» lio residencia. 
C$uta. 
Zaragoza. 
Coruña. 
Tetuan. 
Valencia. 
PainpLpna. 
Córdoba. 
Zaragoza. 
Cádiz. 
Granada. 
Ideiifc 
Tetuan. 
Barcelona 
Madrid. 
Lérida. 
San Sebastian. 
Madrid. 
Burgos. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Barcelona. 
N O M B R E S . 
G e r o n a . . . 
Valencia.. 
B a i l é n — 
N a v a r r a . . 
A lbue ra . . 
Cuenca . . . 
•Luchana. . 
Constitución 
Iberia 
As tu r i a s . . . 
Isabel I I . . . 
Stev-Ula., . . 
Granado .. 
T o l e d o . . . . 
B u r g o s . . . . 
M u r c i a . . . . 
León 
Cantabria. . 
Málaga 
Fijo de . . . 
Núm. 
32 
U 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3o 
36 
11 
39 
40 
Pumos líe residencia, 
Palma. 
Mahon. 
Valencia. 
Vallado! id. 
Momhlnnch. 
Cor uña. 
-Valencia. 
Barcelona. 
Tetuan. 
Tarragona. _ 
Figueras. 
Gerona. 
Valencia. 
Madrid. 
Mahon. 
Badajoz. 
Sevilla. 
Valladolid. 
Lérida. 
Ceutp. 
BATALLONES DE CAZADORES. 
N O M B R E S . 
Cataluña 
Madrid 
Barcelona 
Barbastro 
Talavera 
Tarifa 
Chiclana 
Figueras 
Ciudad-Rodrigo 
Alba de Tormes 
N ú m . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10, 
Puntos de residencia. 
Ceuta. 
Madrid. 
Guadalajara. 
Madrid. 
Ceuta. 
Tetuan. 
'Madrid. 
Tetuan. 
Idein. 
Reus. 
N O M B R E S . 
Arapi les . . , 
Baza 
Simancas . , 
Las Navas. 
V e r g a r a . . , 
Antequera 
Llerena. . 
Segorb*\ . , 
M árida 
Alcántara. 
Núm. P u n i o s ua residencia. 
11 Vich. 
12 Madrid. 
13 Tetuan. 
14 Aran juez. 
15 Idem. 
16 Burgos. 
17 Tetuan. 
18 Barcelona. 
19 Ceula. 
20 Idem. 
t^r^mrmt il f l .1 
m 
Smwciox de los batallones provinciales que se ludían sobre las amias. 
NOMBRES. 
Jaén — 
Granada. 
L e ó n — 
Córdoba. 
Ciudad-Rodri-
1 ¡ Í!i 
.go 
Alcázar 
Toledo. . . 
Plasencia 
Monterey 
Ndm. 
1 
6 
7 
9 
> • »f 
% 
29 
32 
34 
Punios de residencia. 
Granada. 
Málaga. 
f Í1 
l lÉfe ... f 
San tona. 
, íj - j 
Cádiz. 
\ j l, : ¿;i r : • 
Patencia . 
Ciudad-Real . 
Valencia. 
fifí 
Badajoz. 
Lugo. 
NOMBRES. 
Mallorca 
Zamora 
Albacete >ÍM. : 
Huelva 
Valencia 
Castellón,... 
pamplona 
Huesca 
Gerona.' , 
Segorbe 
Núra. 
3o 
39 
41 
45 
48 
52 
tfá 
' .•> r.f.i 
54 
57 
73 
Pontos de residencia. 
Palma. 
• •¡oi-fe.ríu'^  
a 
Vitoria. 
Albacete. 
Cádiz. 
f y. * ~-.t , :. i 
Valencia. 
t a r agoza . 
Valladolid. 
'fc . .. I í i .t!; .'i 
Huesca. 
m?; ' '.••:'{ / f . . 
Seo de Urgel. 
Tortosa. .... sMttsm 
í. : » . ... 
NOTA. Los res tantes t ienen su pun to de residencié en las capitales dé que lo-
man el nombre. 
i , V •» íO¡.;#N > '!» ' 
• I y I 
oq'W> ni' 
hV'-.r • % T * « 
í' . I .!. 
•I í: ij v-ríi. 
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CORBESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE J F A l l , I Z ¡ 
MiBi 'i • m tl'r 
l 
' i , iSi^-V ii S O ' ' 1 ¿ j 
Cazadores de Barbastro.—Borrados los suscritoresque indica, 
Sr. D. MI S. y B.—Valencia.—No aparece V. coiiío süscrilor: si quiere 
&rlo, se servirá.manifestarnos desde qué fecha. 
Regimiento de Castilla—Se1 remite un número más para el primer Co-
mandante D. A. .M. | i ' i 
Provincial de Granada.—Borrados los suseritores que indica. 
f ,Sr . D. F. H. y S.— Auñon.—Servido. in. -
Provincial de Ciudad-Rodrigo.—No es nuestra la falta. 
Sr. D. M. P — Berja — Se le remiten los números de todo este año. no ha 
lüéndolo hecho antes por no constar su nombre en la relación del Jefe. 
} Sr. D. D. de Barcelona.— Servido. 
Sr. D. F. P.—Madrigueras.—ídepi. ,¡ 
Sr. D. R. L., de cazadores de Chiclana.— Córdoba.— Se le sirve sin ínter 
rupcion. »i /til: ., Mi* ir. %„i 
Provincial de Barcelona.—Se remite un número mas para el Teniente 
ti. L . K. ' ; ' T. • ' ¡- : • - . . i ' 
* f Sr. D. F. S. y P.—Valencia.—Pagado hasta fin de Agosto. 
Provincial de Monforte.—Ni'tóy el número que pitfe, ni índices del 
Provincial de Badajoz—Se remite un número mas para el Capitan Don 
M.-B* y k . 1 > I 
Regimiento de Toledo.—Idem id. para el Capitan D. D. N. 
Sr. D. S. A. y F. . del provincial de Castellón.—Zaragoza.—Servido. 
Batallón cazadores de Simancas.—No hay mas suscriciones que doce, y 
se remiten trece ejemplares porque el firmado por S. E. es el de oficio, y va 
t sin cargo de ninguna especie. 
Provincial de Alcoy.—Se remite un número mas para el Capitan Don 
J. R. M. 
Sr. D. J. E.—Jerez de la Frontera.—Pagado hasta fin de Julio. 
Regimiento de Cuenca—Se acompaña un número mas para el Comandan-
te D. F. de P. 
Sr. D. M. B.,'del regimiento del Príncipe.—Vitoria.—Suscrito desde L® 
de Junio; el cargo se le pasará ni regimiento. 
Sr. D. C. M.—Sevilla.—Pasado el tercer trimestre, y la diferencia del se-
gundo. 
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